



ляет систематизировать все возможные 
способы преступного воздействия на 
человека по степени общественной опас-
ности от наименее общественно опасных 
способов 1-й группы до наиболее опас-
ных способов 4-й группы. 
Приведенный подход к анализу спо-
собов преступного воздействия на чело-
века может быть использован для совер-
шенствования архитектоники уголовно-
правовых норм и позволит закрепить 
различные по степени общественной 
опасности способы совершения престу-
пления в разных квалифицированных 
составах преступления, обеспечив при 
этом единый унифицированный подход 
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Постановка проблемы. Согласно исследованиям, противодействие мо-
лодежной преступности – это не только ключ к разработке наиболее эф-
фективных методов противодействия с ней, но и средство прогнозирова-
ния преступности в стране в целом. 
Актуальность темы. В связи с этим успешное противодей-
ствие данному явлению позволяет сни-
зить криминальную напряженность, а 
также служит предотвращением роста 
уровня преступности в целом, в том 
числе организованной. Именно этим и 
обосновывается актуальность иссле-
дования особенностей сути и методов 
противодействия ей. Современные мас-
штабы распространения молодежной 
преступности предопределяют возник-
новение острой необходимости в разви-
тии и совершенствовании средств тако-
го противодействия. Поскольку основой 
активного противодействия является за-
конодательное регулирование, то счита-
ем целесообразным проанализировать 
правовое регулирование деятельности 
оперативных подразделений органов 
внутренних дел, в том числе по проти-
водействию молодежной преступности.
Цель статьи – изучение и анализ со-
временного правового регулирования 
деятельности оперативных подразде-
лений органов внутренних дел относи-
тельно противодействия молодёжной 
преступности.
Изложение основного материала 
исследования. Традиционно проблема 
молодежной преступности рассматри-
вается или в контексте более широкой 
проблемы взрослой преступности, или 
в рамках преступности несовершенно-
летних. Действующее законодательство 
не выделяет промежуточного между 
детством и взрослостью этапа развития 
личности – молодости, во время которо-
го происходит формирование и станов-
ление взрослой личности. Так, согласно 
п. 1 ст. 22 Уголовного кодекса Украины, 
уголовной ответственности подлежат 
лица, которым на момент совершения 
преступления исполнилось 16 лет; п. 2 
настоящей статьи предусматривает 
сниженный возраст криминальной от-
ветственности и привлечение лиц в 
возрасте от 14-ти лет за совершение ис-
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вершения преступления, психические 
и личностные качества преступников, 
значимость молодежной преступно-
сти как социального феномена и т. п. 
Вместе с тем, признание молодежной 
преступности особым видом преступ-
ности требует усовершенствования 
существующего механизма правового 
регулирования деятельности оператив-
ных подразделений органов внутренних 
дел с целью введения в правовое поле 
(легитимизации) принципов, стратегий, 
методов эффективного противодействия 
молодежной преступности. Проведен-
ный в пределах данного исследования 
анализ действующего законодатель-
ства, составляющего правовую основу 
оперативно-розыскной деятельности, 
дает основания для внесения соответ-
ствующего дополнения к Закону Украи-
ны «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» [5], которым определялись бы 
специальные методы противодействия 
молодежной преступности в деятельно-
сти оперативных подразделений, в част-
ности органов внутренних дел.
Таким образом, одной из исходных 
точек для дальнейшего развития право-
вого регулирования противодействия 
молодежной преступности средствами 
оперативно-розыскной деятельности 
является исследование действующих 
нормативно-правовых актов, в кото-
рых воссозданы приоритеты государ-
ственных и национальных интересов в 
сфере молодежной политики и предот-
вращения преступности. Как отмечает 
Н. Е. Филипенко, вид и методы право-
вого регулирования деятельности опе-
ративных подразделений органов вну-
тренних дел зависят также от заданий, 
целенаправленных интересов государ-
ства в этой сфере, объективно обуслов-
ленных существующими материальны-
ми условиями жизни [14, с. 85], что мы 
поддерживаем.
В результате анализа действующе-
го законодательства установлено, что о 
молодежной политике государства идет 
речь в тексте Конституции Украины и 
Закона Украины «О содействии соци-
альному становлению и развитию моло-
дежи в Украине». В частности, ст. 2 ука-
занного Закона установлено, что одним 
из основных принципов социального 
становления и развития молодежи явля-
ется единство усилий государства, всех 
слоев общества, политических и обще-
ственных организаций, предприятий, 
учреждений, организаций и граждан в 
деле социального становления и раз-
вития молодежи [6]. В соответствии с 
этим положением участие оперативных 
хода к организации и осуществлению 
правоохранительной деятельности, на 
что указывают следующие особенно-
сти, присущие характеру совершения 
преступлений молодежными преступ-
ными группировками [10, с. 30-31]: 
способы осуществления не содержат в 
себе в качестве элементов действия, на-
правленные на создание условий, благо-
приятных для достижения преступного 
результата; способам осуществления 
преступлений свойственна немотиви-
рованная жестокость и агрессивность 
даже тогда, когда для этого нет ни ма-
лейших оснований; отдельные способы 
осуществления преступлений носят ри-
туальный характер; способ осуществле-
ния преступлений и способ проведения 
досуга взаимообусловлены; в качестве 
элементов при осуществлении престу-
пления нередко включаются элемен-
ты дебоширства, легкомысленности; в 
способ осуществления преступления 
привносятся элементы, значительно его 
усложняющие и вместе с тем делающие 
его непонятным для окружающих; для 
способа осуществления преступлений 
в большинстве случаев характерно от-
сутствие профессионализма; во время 
совершения преступления не корректи-
руются или почти не корректируются 
действия в связи с осложнением обстоя-
тельств; способ осуществления престу-
пления может содержать «метки», кото-
рые указывают на авторство.
Общими детерминантами груп-
повой корыстно-насильственной пре-
ступности молодежи, по определению 
Н. В. Яницкой, в настоящее время явля-
ются: низкий материальный и духовный 
уровень жизни подавляющей части на-
селения Украины; трудности в овладе-
нии профессией и трудоустройстве мо-
лодежи; отсутствие настроенной систе-
мы культурного досуга; десоциализация 
лица в процессе негативного семейного 
воспитания; криминогенное влияние на 
подростков неформальных групп мо-
лодежи (виды и количество которых за 
последнее время возросло); вовлечение 
несовершеннолетних в преступную дея-
тельность взрослыми лицами с крими-
нальным опытом; виктимное поведение 
жертв корыстно-насильственных пре-
ступлений, совершающихся молодеж-
ными группировками [16, с. 13].
Вышеуказанное подтверждает необ-
ходимость признания молодежной пре-
ступности отдельным видом преступно-
сти, которому присущ ряд индивидуаль-
ных признаков, влияющих на характер и 
организацию процесса криминального 
преследования, а именно: способ со-
черпывающего перечня тяжких и особо 
тяжких преступлений [8].
В свою очередь, гражданским зако-
нодательством Украины предусмотрен 
следующий объем гражданской дееспо-
собности по возрасту: до 14-ти лет – ча-
стичная гражданская дееспособность 
с правом совершения мелких бытовых 
правовых сделок, с 14-ти до 18-ти лет – 
неполная гражданская дееспособность с 
правом распоряжения заработком, уча-
стия в юридических лицах, заключение 
договора банковского вклада, осущест-
вление права на охрану интеллектуаль-
ной и творческой деятельности, которая 
охраняется законом; с 18-ти лет – полная 
гражданская дееспособность [15]. Кро-
ме того, п. 1-3 ст. 15 Гражданского ко-
декса Украины предусматривает случаи 
предоставления полной гражданской 
дееспособности до наступления 18-ти 
лет. Также стоит принять во внимание, 
что ст. 1 Закона Украины «О содействии 
социальному становлению и развитию 
молодежи в Украине» наиболее широко 
определяет границы молодого возраста 
– с 14-ти до 35-ти лет, при этом несовер-
шеннолетними считаются лица, которые 
не достигли 18-летнего возраста [6].
По нашему мнению, гражданская 
правоспособность лица имеет опосред-
ствованное отношение к причинам со-
вершения криминальных преступлений 
из-за склонности несовершеннолетних к 
неправомерным действиям, направлен-
ным на: а) преодоление имущественной 
и других видов зависимости от родите-
лей (опекунов); б) компенсацию ограни-
чений относительно вида деятельности 
и соответственно заработка; в) компен-
сацию ограничений гражданской дее-
способности как средство самоутверж-
дения и самореализации в микросоциу-
ме. В свою очередь, опосредствованная 
связь между склонностью к совершению 
криминальных преступлений и насту-
плением совершеннолетия проявляется 
в потере лицом связанных с детством 
прав и свобод, переоценкой им обще-
ственного, семейного и экономического 
статуса. С этой точки зрения обращают 
на себя внимание результаты статисти-
ческого исследования, приведенного в 
работе С. Ф. Денисова и И. В. Пертая 
[2, с. 59]: в расчете на один год возраста 
доля в преступности 18–25-летних лиц 
почти в полтора раза превышает долю 
25–35-летних и почти в два раза – долю 
14–18-летних лиц [1, с. 133, 140].
Как отмечает М. А. Подольный, мо-
лодежную преступность необходимо 
выделить в отдельный вид преступно-




подразделений органов внутренних дел 
в реализации государственной моло-
дежной политики, по нашему мнению, 
заключается в содействии процессу 
предотвращения преступности среди 
молодежи, что в пределах их полно-
мочий сводится к: выявлению, предот-
вращению, прекращению, раскрытию 
преступлений с участием молодежного 
контингента, в частности предотвраще-
нию преступной деятельности моло-
дежных группировок; выявлению при-
чин и условий, которые способствуют 
совершению молодежным континген-
том правонарушений, и принятию мер 
относительно их устранения в преде-
лах своих полномочий; предотвраще-
нию возможностей деструктивного 
влияния криминальных группировок 
на молодежь; созданию и ведению ин-
формационной базы данных о факторах 
молодежной преступности на местном 
уровне, их динамике, эффективности 
управления ими. На основе этих данных 
целесообразно формировать предложе-
ния относительно плана мероприятий 
по предотвращению преступлений сре-
ди молодежного контингента, в част-
ности, ослабление влияния преступных 
группировок на отдельных ее членов, 
молодежи; проведение в процессе осу-
ществления оперативно-розыскных 
мероприятий таким способом, который 
способствует формированию автори-
тета закона, правоохранительных орга-
нов, конкретных сотрудников органов 
внутренних дел.
Что касается правоохранительной 
деятельности в целом, то дальнейшее 
развитие данного принципа осущест-
влено в Концепции реализации госу-
дарственной политики в сфере профи-
лактики правонарушений на период до 
2015 г. В частности, данным норматив-
ным актом запланировано: повышение 
требований к лицам, ответственным за 
работу с обращениями граждан, обеспе-
чение принципиального реагирования 
на факты нарушения прав и свобод че-
ловека; определение критериев оценки 
работы правоохранительных органов 
по предотвращению правонарушений; 
реформирование правоохранительных 
органов с целью повышения эффектив-
ности их деятельности относительно 
защиты прав и свобод человека, обеспе-
чения результативного противодействия 
с преступностью и профилактики пра-
вонарушений; проведение профилак-
тической работы с неблагополучными 
семьями, а также разработка механиз-
ма экстренного реагирования на факты 
безнадзорности детей с целью недо-
пущения их вовлечения в преступную 
деятельность; осуществление деятель-
ности относительно предотвращения 
преступности в Украине с обязательным 
учетом результатов отечественных на-
учных исследований и международного 
опыта противодействия разным видам 
преступности; усовершенствование 
информационного обеспечения предот-
вращения правонарушений и личной за-
щиты граждан от противоправных пося-




ствия преступности (что в равной мере 
касается и молодежной преступности) 
является повышение эффективности 
предотвращения правонарушений и 
соблюдения прав и свобод граждан в 
процессе выполнения оперативными и 
следственными органами своих функ-
ций. Реализация приведенного перечня 
заданий предусматривает проведение 
значительного объема деятельности по 
совершенствованию законодательства 
и усиление контроля над выполнени-
ем действующих положений, в част-
ности, относительно ст. 7 (расширение 
круга обязанностей подразделений, 
которые осуществляются оперативно-
розыскную деятельность), статей 9, 14 
(расширение круга гарантий законности 
во время осуществления оперативно-
розыскной деятельности и надзор за 
соблюдением законов во время проведе-
ния оперативно-розыскной деятельно-
сти), ст. 10 (использование материалов 
оперативно-розыскной деятельности) 
Закона Украины «Об оперативно-
розыскной деятельности»; п. 2.1, 2.4, 
2.5 ч. 2 (уточнение перечня основных 
заданий органов внутренних дел), ч. 3 
(уточнение порядка использования слу-
жебной информации), п. 4.7-4.11 ч. 4 
(уточнение организационных основ де-
ятельности структурных частей органов 
внутренних дел (должностных лиц) от-
носительно раскрытия преступлений), 
ч. 5 (усиление контроля над раскрытием 
преступлений) Положения об основах 
организации раскрытия преступлений 
органами внутренних дел Украины [9], 
соответствующих структурных частей 
Закона Украины «О милиции» [4], Уго-
ловного процессуального кодекса Укра-
ины и др.
Одним из вопросов, касающихся 
адаптации данных положений в дей-
ствующей нормативно-правовой базе, 
является соотношение понятий: термин 
«профилактика» соотносится с поня-
тиями «предотвращение», «предупре-
ждение» как направлениями деятель-
ности оперативных подразделений ор-
ганов внутренних дел. В то же время 
употребление данного термина в тексте 
Концепции носит неоднородный ха-
рактер, поскольку соотносится с раз-
нообразными направлениями деятель-
ности разных органов государственной 
власти. В связи с этим возникает необ-
ходимость теоретического определения 
понятия предотвращения молодежной 
преступности средствами оперативно-
розыскной деятельности, которое пред-
лагаем толковать как деятельность опе-
ративных подразделений, направленную 
на предупреждение преступных деяний, 
предусматривающую выяснение при-
чин и условий, благоприятных для со-
вершения преступлений, и принятие 





является сложным комплексом раз-
нообразных мероприятий предохра-
нительного влияния. Это сознательная 
деятельность, предусматривающая до-
стижение промежуточной и конечной 
цели, которая осуществляется на всех 
уровнях, учитывая характер и иерар-
хию детерминант преступности, в том 
числе молодежной, как путем влияния 
на криминогенные факторы с целью 
их ликвидации или нейтрализации, 
так и созданием или стимулированием 
антикриминогенных факторов, которые 
препятствуют ее возникновению. Про-
тиводействие преступности состоит из 
иерархически связанных между собой 
уровней. Первым из них является пре-
дохранительное влияние на динамику, 
структуру, детерминанты преступности 
в целом (общесоциальная профилакти-
ка). Второй уровень образует специаль-
ное предупреждение отдельных видов 
преступлений в определенных сферах 
общественной жизни (специально-
криминологическая профилактика). 
Третий уровень – это предупреждение 
совершения преступлений отдельны-
ми личностями (индивидуальная про-
филактика). Сложность всей системы 
предупреждения преступлений, ее 
многоуровневый и разнонаправленный 
характер обуславливают необходи-
мость рассмотрения профилактических 
мер по разным основаниям: масштабу 
использования, содержания средств, 
их правовой характеристики с начала 
профилактической деятельности. Наи-
более целесообразной является класси-




деятельности и связанных с этим за-
данчами, которые решаются субъектами 
профилактики. Это дает возможность 
правильно определять круг таких субъ-
ектов и предупредительные средства 
[16, с. 14]. При этом особое внимание 
следует уделить механизму мотивации 
преступных деяний: соблюдение жест-
ких установок группировки по поводу 
криминальных действий, навязываю-
щихся отдельным ее членам, во время 
совершения преступлений является 
способом подтверждения преданности 
группировке и ее лидеру.
В целом, эффективность деятельно-
сти оперативных подразделений орга-
нов внутренних дел в противодействии 
молодежной преступности во многом 
зависит от того, насколько удачно 
они умеют сочетать свой профессио-
нальный, жизненный и накопленный 
коллективный опыт со способностью 
творчески мыслить при выявлении, рас-
крытии и расследовании конкретных 
преступлений. Также она зависит и от 
наличия соответствующих методик, их 
адекватности тем проблемам, которые 
возникают при расследовании каждо-
го конкретного преступления, совер-
шенного молодежным контингентом. 
Однако главным критерием оценки 
оперативно-розыскной деятельности 
является соблюдение законности. Это 
значит, что во всех без исключения слу-
чаях такая деятельность должна строго 
базироваться на нормах закона и подза-
конных нормативных актах и никакими 
оперативными, организационными и 
другими рассуждениями их нарушение 
оправдано быть не может. Поэтому не-
допустимым в деятельности органов 
внутренних дел является любое непра-
вомерное, неправильное применение 
средств оперативно-розыскной деятель-
ности, которое может причинить вред 
государственным и личным интересам 
граждан, охраняющимся Конституцией 
Украины (статьи 3, 8, 17, 21, 28, 29, 30, 
31, 32, 55) [13, с. 7].
Необходимость преодоления раз-
рыва между категориями уголовного 
преследования совершеннолетних и не-
совершеннолетних преступников, как в 
законодательном регулировании, так и в 
теоретико-методологическом обеспече-
нии оперативно-розыскной деятельно-
сти, обусловлена рядом проблем, с ко-
торыми сталкивается практика. Так, со-
гласно данным опроса работников орга-
нов внутренних дел и прокуратуры, про-
веденного С. Ф. Денисовым, около 36 % 
из них считают, что в тяжелых условиях 
реформирования общества с учетом 
дефицита финансовых и других мате-
риальных ресурсов нет возможности и 
необходимости считать первоочередной 
целью создание профилактической си-
стемы в полном ее объеме. Вместе с тем 
абсолютное большинство респондентов 
(84 %) высказывают мнение, согласно 
которому государство и общество, начи-
ная построение профилактической си-
стемы, должны уделять первоочередное 
внимание тем ее звеньям, с помощью 
которых следует разрешать проблемы 
предотвращения преступлений несо-
вершеннолетних и молодежи [3, с. 68], 
что мы поддерживаем.
Выводы. Таким образом, следует 
считать, что молодежная преступность 
– это негативное социальное явление, 
опасность которого заключается, в част-
ности, в том, что она является способом 
существования молодежной крими-
нальной среды. Рост уровня молодеж-
ной преступности, наблюдающийся 
в последние десятилетия, является 
непосредственным следствием ряда 
социально-экономических и социокуль-
турных изменений, а также свидетель-
ством глубокого кризиса, который пере-
живает украинское общество. Распро-
странение этого негативного явления 
предопределяет выделение молодежной 
преступности в отдельную категорию 
проблем уголовного права, от решения 
которой зависит эффективность мер 
предотвращения таких общественно 
опасных тенденций в ближайшем буду-
щем.
Как свидетельствуют результаты ис-
следования, на данный момент законо-
дательство и нормативное регулирова-
ние деятельности оперативных подраз-
делений органов внутренних дел, в том 
числе в противодействии молодежной 
преступности, находится на этапе кон-
цептуального формирования, в связи с 
чем существует острая потребность в 
проведении дальнейших исследований 
теории и практики и усовершенствова-
ния их методологического фундамента. 
Отсюда и вывод: затронутые в статье 
вопросы требуют дополнительного ис-
следования и научного изучения.
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